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lch habe dieses trobriandische Ka mpfschild.- vayolo 
-
zum ersten Mal t988 bei meinem Besuch des Muse-
ums Natur und Mensch wahrend einer Linguistik
Konferenz in Freiburg gesehen 
- 
und bis zu meiner
Emeritierung im fubruar zo8 stand eine Ansichts-
karte dieses Schildes in einem der Efi.cherregale in
meinem Etim in Nijmegen. Fiir migh war das Schild
ein Paradebeispiel dafiir, zu welch aberwiaigen Ana-
lysen und Ergebnissen eurozentrisch-etische Ansitze
in der Ethnographie fiihren kdnnen. All die nicht auf
Feldfo rschung basierenden psychoanalytischen Deu-
tungen der Bemalung als Vulva wurden mit emischen
ForxhungsansAuen wie lnterviews mit lohlen Ex-
perten auf den Trobriand-lnseln in Papua-Neuguinea
falsifiziert Die Syrnbole und Ornamente auf dem
Sehildsymbotisieren in stark abstrahierter Art und
Vy'eise Tiere, deren Verfialten firreinen erfolgreichen
Krieger im Kampf nachahmenswert ist (ygl. Beranr
zor und Literatur dort). Das Schild erinnert mich aber
auch und vorallem an den Tag, an dem mirToybok-
watauya, ein Meisterschnitzer in unserem Dorf Tau-
wema auf der lnsel Kaile'una und einermeiner
lnformanten, in einem Schein-Angriffauf mich einen
sehreinfach bemalten Schild zum Kauf angeboren
hat.
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